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PERI\-YATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan unfuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernatl
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah
dan disebutkan dalam daftff pustaka. Apabila temyata kelak dikemudian hari












Didiklah anak-anakmu karena mereka itu dijadikan manusia untuk 
menghadapi zaman yang bukan dari zamanmu. 
(HR. Tirmidzi) 
 
To learn anything fast and effectively, you have to see it, hear it, and feel it. 
(Tony Stockwell) 
 
Genius is one percent inspiration, ninety nine percent perspiration. 
(Thomas Alfa Edison) 
 


























 Ibunda dan Ayahanda Tercinta 
 Adik dan Kakanda Tersayang 
 Guru – Guru yang Terhormat 
 Sahabat – Sahabat Terkasih 
  Paud UMS Angkatan 2009 
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Penguasaan  vocabulary bahasa Inggris pada anak sangat penting, oleh karena itu 
pembelajaran harus menarik dan menyenangkan. Salah satu cara untuk 
meningkatkan penguasaan vocabulary bahasa Inggris anak adalah  melalui 
metode bermain tongue twisters. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  
peningkatan penguasaan vocabulary bahasa Inggris pada anak TK A, TK Dharma 
Wanita, Krendowahono, Gondangrejo, Karanganyar melalui metode bermain 
tongue twisters. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas. Subyek dalam 
penelitian ini adalah anak didik TK A, TK Dharma Wanita, Krendowahono, 
Gondangrejo, Karanganyar yang berjumlah 20 anak. Penelitian ini bersifat 
kolaboratif antara peneliti, guru kelas dan kepala sekolah. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam tiga siklus masing-masing siklus terdiri atas empat  tahap 
yaitu  perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi, refleksi. Data 
vocabulary bahasa Inggris anak dikumpulkan melalui metode observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif 
dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, 
penyimpulan hasil analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan 
penguasaan vocabulary bahasa Inggris anak melalui metode bermain tongue 
twisters yakni sebelum tindakan 29,58%, siklus I mencapai 45%, siklus II 
mencapai 67,5%, siklus III mencapai 80,20%.  Kesimpulan dari penelitian ini 
adalah melalui metode bermain tongue twisters dapat meningkatkan penguasaan 
vocabulary bahasa Inggris anak TK A, TK Dharma Wanita, Krendowahono, 
Gondangrejo, Karanganyar Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan 
telah teruji kebenarannya.  
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